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DIARIO" ~D.;OFICIAL
DEL·.¡;j
1
MINISTERIO DE LA GUERRA
Madrd 11 de enero de 18~j. AzcÁBBAa4
•••
ASOÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de Ias regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
los siete aspirantes aprobados comprendidos en la relación
que se inserta, los que con arreglo á las reales órdenes fe-
cha 28 de noviembre de 1894 (O. L. núm. 327) y 5 de octu-
bre de 1896 (D. O. núm. 224), tienen derecho preferente á
ocupar las plazaa anunciadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. .EJ. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
NO)IBRES
Relaci6n que se cita
CuerposClases
Excmo. Sr.: En vista del resultado de los exámenel! de
ingreso que han tenido lugar. en el Colegio de ese instituto,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la BeínaBegente del
Reino, se ha servido nombrar alumnos de dicho colegio, á
los cinco aspirantes aprobados comprendidos en la relación
que se inserta, los que con arreglo á las reales órdeneafecb.&
28 de noviembre de 1894 (O. L. núm. 327) y 5 de oombre
de 1896 (D. O. núm. 244), tienen derecho preferente á ocu-
par las plazas anunciadas. Es asímíamo la voluntad de- Su
Majestad, que ingrese en el refeñde colegio el Mpiran~ Dn
Auxiliar de
tercera... Administración Militar •.• D. Pío Rami Subrá.
Sargento••• Reg, lnf.a de Africa n. o 8. ) Arturo Schiaffino Mar'
tínes,
Otro •••••• 8.('rbón. Art.lldeplaza'•. ) JoséBenitezTrnjUlo.
Auxiliar de .
tercera •• Administración Militar. • . »Manuel López Oasado,
Sargento... Reg, Lanceros de España » IndaleeioTerán Arnaiz.
Otro •••••• t.erreg.montado eleArt. f1• ) José Oasellas Pnlgda-
narsa,
Otro .••••. Reg. Inf.a de la Lealtad.. ) SantosAzofra Bantama-
ría.
Excmo. Sr.: En vista del resultado da los exámenes
de ingreso que han tenido lugar en el Oolegio de ese institu-
to, el Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina RegeBte del
Reino, se h~ servido nombrar alumnos de dicho colegio, á
ACADEMIAS YCOLEGlOg
REALES ÓRDENES
:::t::= __
PARTE OFICIAL
9.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: Conviniendo uniformar el régimen inte-
rior de las academias militares, respectó á algunos puntos
intereaantes de la enseñanza y educación militar, y muy es-
pecialmente en todo aquello que se relaciona con el estado
anormal que en la eneeflanza producen los planes de cursos
abreviados impuestos por las necesidades urgentes de la
guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el día 18 del eorrien-
ie, bajo la presidencia del General Jefe de la 9.80 Sección de
este Miniaterio, se reunan en esta corte los directores de las
Academias de Intsaterís, Caballería, Artillería, Ingenieros
y Administración Militar, con el fin de estudiar los asun-
tos que se les presenten para deliberación. Es al propio
tiempo la volnntad de S. M., que los dírectorea disfruten,
mientras desempeñen esta comisión, las indemnizaciones
reglamentarias) abonándoaeles también el viaje por cuenta
del Estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añoRo
Madrid 11 de enero de 1897.
MARCELO DE MCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Castilllla Nueva y Extreml-
dura, Cutilla la Vieja y Angón y Ordenador de pagos de
Guerra.
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Rafael Mariano llIonserrat, cabo de Carabineros, que debe ser
admitido con sólo la nota mínima de aprobación y sin en-
trar en concurso con sus demás compañeros, por ser huérfa-
no de militar muerto en campaña.
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
de la escala de reserva retríbuí-ís de Ingenieros D. Diego
Alcalde Castañeda, D. Angel Dávila lIotiño y D. Emetel'io
Alonso Valcárcel, los cuales deberán ser ba.ja en el distrito
de Cuba, en cumplimiento de 10 prevenido en dichas sobe-
ranas disposiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de enero de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanel!l generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
AzCÁRRAGÁ
S~ñor Ordenador {le pagos de Guerra.
8eñores Capitanes generales de las islas de Cuba y Canarias.
Relaci6J1 que se cita
-+-
----1------ ----
CLASIFICACIONES
S" Sll00I6N
Aargento.•• Reg Cab.l\ de Borhón .•.. D. Francteco Crespo Orta,
Otro •••••• Mero id. Maria ('ri~tina. . » J,aIlrPlltino Avila Gn-
tí érrez .
Otro (Comandancia Onrah íneros] » Franeísoo G ómea Puja-
..•.• '1 de Algeoíras ~ das.
otro .... "lIdero id . de Alnlp.rla.•• •. \" Jo sé l{(jleu Cuenca .
Otro. oo ••• Heg. ¡nf,o. de Africu n.O3 . » }t;nriqtlfl GÓUlez santoe.
Madrid 11 de enero de 18!l7.
------
A ~fJE~S08
3.' lIeOOX6N'
AZCÁBRAGA
Exomo. Sr .: En .i"ta de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con BU escrito fecha 21'
del mE'S anterior, el R~y (q. D. g.). Y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, hn tenido á bien declarar apto para. el
ascenso, desde el día 24 del actual, al teniente coronel de la
escala activa del arma de Infantería D. José l1entndez Elco~
bar, por reunir las condiciones que determina el arto 6." del
regl am ento de clasificaciones, aprobado por real decreto de
~ lle mayo de 1891 (C. L. núm.. 195).
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de enero de 1897.
.As<WmA.GA
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con 2U escrito fecha 21
del anterior, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar apto para el
ascenso, desde el día 14 del mes actual, al primer teniente
de la escala activa del arma de Infantería D. José Jerez Va·
rona, por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del
reglamento de clasificaciones, aprobado por real recreto de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo IJ. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de enero de 1897.
Azc1nRAGA
•••
5. a SilOOIÓ!l'
_Señor Capitán general de Burgos, Navarra J Vascongadas.
Excmo. Sr.~ Aproban ·10 lo propuesto pr.]' V. E . IÍ este
1din jsterio en su escrito fl cha 26 del mes anterior, el Rey Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
i,(q. D. g.), Y en su nombra la Reina Regente del Reino, ha !
tenido á bien conceder el asoenso á la categoria de primera ¡
clase, al maestro armero de segunda, con destino en el ba o ¡,.
tallón Cazadores de Estella nüm, 14, Mateo Aguirre Echá-
Ilb:, el cual disfrutará el sueldo anual de 1.500 pesetas, I
por reunir las condiciones. prevenidas en el art.4.0 del re- I
glamento aprobado por rea l orden de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235). I
De orden de S. Y. 10 digo á.V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma· 1
drld 11 de enero de 1897. t
I
i
I
!
I
1I ~eñor Presidente de la .Junta Consultiva de Guerra.
I
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de M' i
censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del 1
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se i
ha serrído conceder el empleo snperíor Inmedíato, al oficial ,1
celador de fortificación de tercera clase D. Loopoldo Gómez Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
J Gómez, que está declarado apto para el a"c~n8o y es el este Ministerio con su escrito de 12 de octubre último, pro-
mfts antiguo de su empleo; debiendo disfrutar en el que se movida por el primer teniente de ese instituto D. Teodoro
le confiere, de la efectividad de 7 de diciembre último. Olivares Esterollani, en súplica de mejora de puesto y mayor
lI:s al propio tiempo la voluntad de S. M., que con arre- antigüedad en la eS081a de los de su clase, el Rey (q, D. g.),
glo A10dispuesto en reales órdenea de 14 de abril y 18 'le :' en su nombre Ia Reina Regf>ntE' :lel Reino, de acuerd e con
julio últimos (C-.L. nüms, 94 y 172), Ingresen en el Cuerpo 1h ir1f:,rmado por lu Juuta Consult.vs d~ Guerra, Sd bil ser-
de Oficiales Celadores de fortificación, con el empleo de ter - vído desestimar el recurso del interesado, por carecer de
cera clase '1 efectividad de esta fecha,los segundos tenientas derecho á 10que solicita, una v~ que son los que le correa-
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ponden el puesto y la antigüedad que tiene consignados en
la escala á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor Director general de Carabinero!.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
-.-
CRUCES
1. R S:mCCIÓN
Ex~mo. Sr.: En vhtn de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 1.0 de diciembre próximo pasado, pro-
movida por el cabo del batallón de Baza, Peninsular nüme-
ro 6, Ambrosio Germán Lapeña, en súplies de que se le conee-
da la pensión mensual de 5 pesetas por acumulación de tres
cruces rojas del Mérito Militar, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamento de la
Orden, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1897.
Sei10r Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio último, promovida por el Iícen-
ciado del Ejército Antonio Jiménea Sánchez, en súplica de
que se le abone fuera de filas la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, aneja á la cruz del Mérito Militar, á que tiene derecho
por haber pasado á la isla de Cuba con las ventajas que con-
cede la real orden de 23 de agosto de 1875, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien acceder á dicha solicitud, disponiendo que
po: la P&8&duriade la Junta de Clases Paslvas, Be abone al
interesado la pensión de referencia, á partir del 26 de junio
de 1891, ó sea con los atrasos correspondientes á los cinco
.fios tUlteriores á la fecha de su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil..
drld 11 de enero de 1897.
MARCEro DE AzCÁRRAGA
&fior CapUán general de Cuüll. l. Nueva'y Erlremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
ti este Ministerio en 28 de noviembre último, promovida por
el soldado del batallón de Basa, Peninsular núm. 6, Joaquín
BaGa FernáDtles, en súplica de la pensión mensual de 5 pe-
Betas por haber obtenido tres cruces del Mérito Militar con
aistintivo rojo, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augmto Hijo &1 Rey (q. D. g.). teniendo en cuenta lo
prevenido en E:I ano 49 dtl reglamento de la. Orden, se ha
servido acceder á dicha !olicitud.
De real orden lo digo lÍo V. E. para sn conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E, muchOfJ aiíoB. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 1.0 de [unía próximo pasado, promovi-
da por el soldado licenciarlo Antonio Osorlo Panizo, en süplí-
ca de que se le abone fuera.de filas la pensíónmensualde 2'50
pesetas, correspondiente á. la cruz del Mérito Militar que se
le concedió por su comportamiento 'j' herida que recibió en la
acción de San Jesé, en la i~¡t.L do Cuba, en enero de 1877,11\
Reina Regente del Reino, el. nombre do su Augusto Hijo el
el RllY (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Oepí-
tán general de dicha illla, ha tenido á bien acceder á la meno
clonada solicitud; dísponiendo que por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia do Granada, se abone al interesado
la pensión de reíereneía desde el 21 de mayo de 1891, ósea
con los atrasos correspondientes á los eíneo años anteriores
á la fecha de su instancia.
De real urden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dríd 11 de enero de 1897.
AzcÁRBAGA.
8eñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
DESTINOS
3.-SEOOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el maestro
armero, supernumerario en el 2.0 batallón del regimiento
Infantería de Oovadongs, José Bogo Polo, pase destinado al
batallón Cazadores de Fígueras núm. 6.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos añoa,
Madrid 11 de enero de 1897.
M.ABcELO DE AxCÁ.RRA.GA.
eleñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem.dura.
Señor Capitán general de la cuarta región.
.,a
7.- slcazÓli
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. lll. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de noviembre próximo pasado, el Bey
(q. D.~.),Y en an nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar que V. :re., á petición del general de
dívísíón D. José Boseh, haya nombrado ayudante de campo
del mismo, al capitán de Iof,mteria D. Remardo Ilau...
Valdú.
De real orden lo ~go á V. .fil. para su conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 18\J7.
Señor Capitán general de la isla elo G1lha.
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Excmo. Sr.: En vista de laa instancias promovidas por
los capitanes de Infanieria D. Juan Soria Casiilla, pertene-
ciente al distrito de Puerto Rico, y D. José Paños Ballesteros,
del regimiento de Aúica núm. 4, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos
de los interesados, ha tenido á bien concederles eloambio de
situación que solicitan, procediéndose con tal motivo á su
alta y baja respectiva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás 8fectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
Azo.Á.RRAl!A.
Setior Oapitán general de Cataluña.
Señores Oapitanes generales de la isla de Puerto Rico, segun.
da, sexta y octava regiones, Comandante general de Ceu·
ta, Inspector de la Cája general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerr•.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 16 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto continúe en ese distrito el capitán
de Infantería D. Francisco Artiñano Pino, por necesitar utilí-
zar sus servicios en esas islas, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E .; quedando, por lo tanto, sin efecto
la real orden de 26 de septiembre último (D. O. núm. 217),
por la cual se dispuso su alta en la Península,
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demés efectos. Dios guarde á "Y. E. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Caja general de IDtramar y Ordenador de pagos de Gnerra.
Excmo. Br.: En vista delescrito núm. 3.114, de 7 de
noviembre próximo pasado, que V. E. dirigió á este Minis·
terio dando cuenta de haber dispuesto continúe prestando
sus servicios en ese distrito el segundo teniente de la escala
de reserva de Infantería D. José García Pareja, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E. ; proce-
diendo, en su conseouenela, á su alta nuevamente en eiRS
islas y quedando con tal motivo sin efecto la real orden de 29
de julio último (D. O. núm. 168), por la cual se le destinaba
al distrito de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Setior Capitán general de la Isla de Cuba.
c ••
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
á los subalternos de la escala de reserva retribuida de Inran-
taría y Artillería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Gabriel Colás Cunchillos y termina" con Don
José Blanco lIoreno, ascendidos á este empleo para los dís-
tritos de Ultramar. Es asímísmo la voluntad de S. M., que
este último, perteneciente ti. Artilleda, preste SUB servicios,
en comisión, en Infantería; embarcando todos para esas is-
las con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1897. '
AZOÁRRAGA.
Señor Oapitán general de las isll8 Filipinas.
Señores Oapitanes generales de la primera, cuarta y quinta
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
denador da pagos de Guerra.
Clases NOMBRES
Belación que secita
Destino que tenían al ascender
D. Gabriel Colás OanchUIos •••••••••••••••• Auxiliar de Administración Militar en el 5.0 Ouerpo
de ejército.
Segundos tenientes de la I :. lldefonso Laguna Sánchez. • • • • • • • . • • • • • • Auxiliar de Administración Militar en el 1.er Ouerpo
escala de reserva de de ejército.
Infantería. • • • • • • • • • :t Esteban González Párraga.••.••.•••.•••. Distrito de Filipinas, expectante á embarco en la La
región•.
~ José Maso Sauso ••••••••••••••••••••••. Zona de reclutamiento de MamaBa núm. 39.
ldem id. de Anillería.. :. José Blanco Moreno •••••••••••••••••••• 9.0 regimiento montado.
Madrid 12 de enero de 1897.
..-
ESOALAS DE RESERYA
7"s!~
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.),yensunombrelaRei-
na Regente del Reino. confirmando 10 dispuesto en tele-
grama de 15 de diciembre del año último. se ha servido re-
solver que la r~ orden circular de 31 de octubre anterior
© Ministerio de Defensa
•(D. O. núm. 246), concediendo el empleo de capitán para
ese distrito á los primeros tenientes de la escala de :reserva
de Infantería que lo soliciten y reunan las condiciones que
se preríenen en la misma, se considere ampliada para los
primeros tenientes de dicha escala que, sirviendo en esa
isla, reunan aquellas condiciones.
De realorden lo digo á V. E, para su conocimiento y
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AzCÁ'SRAGA
INDEMNIZA.OIONES
AzoÁIUlAGA.
f3efior Capitán general de las Islas Filipinas.
A2CÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
ñnesconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de enero de 1897.
7.& SIOJIóH
.Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ae ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 2 de julio último,
conferidas en &1 mes de junio anterior al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Paulino Simón Pérez y concluye con Don
Fruefllco Sllndru, declarándolas indemnizables con los be-
neficios que señalan los artículos 10 y 11 del reglamento
de 1.0 de diciembre de 1884, teniéndose presente lo dispues-
to en el 30; Y en cuanto á la desempeñada por el celador de
Ingeníeroe D. Paulino Simón, lo que previene la real orden
de 10 de enero de 1891 (C. L. núm. 10); dándose al impor-
te de los devengos la aplicación que determina el articu-
lo ZT, modificado por la real orden de 12 de noviembre de
1886 (C. L. núm. 431), y la de 18 de marro de 1886
(C. L. núm. 115), acreditándose como Obligaciones de ejerci-
cios cerrados qtle cat'ecen de crédito legi&lativo.
De real orden 10 digo á V. lll. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!:. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden circular de 20 de noviembre último (D. O. núm. 264),
concediendo el empleo de capitán para ese distrito á los
primeros tenientes de la escala de reserva de Infanterfa. que
10 soliciten y reunan las condiciones prevenidas en la de 31
de ootubre anterior (D. O. núm. 246), dictada para los que
deseasen servir en Cuba, se considere ampliada para los pri-
meros tenientes de la referida escala y arma que, sirviendo
en esas islas, reunan aquellas condiciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma-
drid 12 de enero de 1897.
© Ministerio de Defensa
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IXGRESO EN EL SERVICIO
Esomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Antonio Gómez Pajares, empleado en el Ministerio de
Ultramar, en süplíoa de que se le conceda el empleo de ae-
gundo teniente de Infantería, con destino á cualquiera de
los distritos de Ultramar, el Rey (q; D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, por carecer de derecho el interesado á lo que pre-
tende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
MARCJl:LO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
•••
~•• S!CC10)l"
Excmo. Sr.: :mn vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Veterinat'ia Militar, correspondiente
al mes actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beíua
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oposito.
res aprobados D. Elof Alonso Moreno, D. Críspulo Goroza-
rri González y D. Eduardo Romero del Pino, que respectiva-
mente tienen su residencia en esta corte, Plaza de la Inde-
pendencia núm. 2, en Fuenterrabia (Guipúzcoa), yen La
Roda (Albacete), ingresen en servicio activo con el empleo
de veterinario tercero del expresado cuerpo, en el que dis-
frutarán la. efectividad de esta fecha..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consíguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 18&7.
'Señor Ozdenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y lluta
regiones.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de la necesidad que se viene
sintiendo de aumentar el número de sargentos de los regi-
mientos de Zapadores Minadores, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien díspo-
ner que en el próximo presupuesto se asignen cinco sargen-
tos por compañia á los expresados regimientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde"á V. E . muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
PREMIOS DE REENGA.NCHE
la."~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V_E. cursó
á este Ministerio con SU escrito de 23 de octubre último,
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promovl-le por el sargento de la segunda coropañía de obre-
ros de Artillada, afecta al parque de Oádía, con destino en
la Maestranza de Sevilla, Cristóbal Aragón Baro, en súplica
de que se rectifique su clasificación, considerándole en el se-
gundo período de reenganche del real decreto de 9 de cetu-
bre de 1889, desde 1.0 de noviembre de 1894, fecha de BU as-
censo á su actual empleo, con arreglo á lo dispuesto en real
orden de 2 de julio de 1895 (C. L. núm. 197), el Rey
(q, D. g.), Yen su ::nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder, en parte, tí lo solicitado; autorizando á
la expresada compañia para que reclame la diferencia de
premios del primero al segundo período de reenganche de·
vengada por el recurrente desde la citada fecha de 2 de [u-
lio de ]895 hasta fin de junio último, en adicional al ejerel-
cio cerrrado de ]895·9G, cuyo importe se comprenderá, pre-
via liquidación, en los efectos del apartado letra C del ar-
ticulo 3.° de la vigente ley de presupuestos, y denegar el
abono de dicha diferencia en los meses de noviembre de
18!J4 á junio de 1895, ambos inclusive, por carecer de dere-
cho á ella el ínteresado.
De real ordeu lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 11 de enero de 1897.
AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general da Sevilla y Grana~a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 3 de noviembre último, promovida por
el músico del regimiento Infantería regional de Baleares
número 1, Luis Fernáude:l Cuevas Monllerratde Molet, en sü-
plica de abono de premio y plus de reenganche en el como
premiso contraído voluntaríamente por cuatro años, y sin
opción tí, dichos beneficios, en 26 de enero de 1892, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por careo
cer de derecho á lo que solicita, como comprendido en el
caso 1.0 del arto30 del reglamento de 3 de junio de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
ASCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 7 de noviembre último,
promovida por el sargento del regimiento Infantería Reser-
va de la Coruña núm. 88, D. Antonio Farrin Morairas, en sü-
plica de abono de la gratificación de continuación en filas
en 10B meses de octubre de 1895 á fin de junio de 1896, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder, en parte, á lo solicitado; autorizando
al expresado cuerpo para que reclame las gratificaciones de
referencia, devengadaspor el recurrente en abril, mayo y
junio últimos, en adicional al ejercicio~ cerrado de 1895-96;
cuyo importe se comprenderá, previa liquidación, en los
efectos del apartado letra. C del arto 3.0 de la.vigeñte ley de
priflupuestos, y denegar el abono de las correspondientes á
octubre, noviembre, diciembre y enero anteriores, por haber
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solieitaoo al Iuteresado su baja en active, la ensl tnv« luger
en fin del mes últimamente citado, en vez de la eontínua-
ción en filas, en las que no reingresó hasta marzo ~g~iente.
De real orden lo digo á V. E. para su coneeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!'! '\ñOA. M:>.:trid
11 de enero de 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de G.Ucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vii1ta de la instancia que V. E. cursó
é. este Miuisterio en 10 de noviembre último, promovida
por el corneta de la Comandancia da Valencia, de ese ifist!.
tuto Aroadio Povada Llaoar, en súplica de abono de premio
y pl~s de reenganche en el compromiso que se halla ~~r.
viendo, contraído voluntariamente por ~uatro años, y SIn
opción á dichos beneficius, en 1.0 de abril de 1895, el Hey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el interesado se atenga á lo resuelto
en real orden de 17 de julio último en que le fué denegada
la misma petición, por carecer de derecho á lo s?licitado,
como comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del VIgente re -
glamento de 3 de junio de 1889. . .
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
AIoÁlUlAGA
Señor Directar general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
•• g
Excmo. Br.: lCB via~ de la instancia que V. E. cursó
, este MiniSterio en 20 de octubre último, promovida por el
segundo teniente del batallón provisional de Puerto Rico
námero 4, D. :Ban\lel Fraile GUllrrero, en súplica de abono
de la parte proporcional de la cuota del primer periodo de
reenganche devengado como sargento hasta la fecha de su
UOllll.110 á su actual empleo en el batallón Cazadores de Fi-
guaras núm. 6, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
BeRente del Reino, se ha servido desestimar la petición del
Interesado, porque no habiendo terminado dicho primer pe·
ríodo de reenganche, no MI es aplicable la ventaja 2.0. del aro
ticulo 11 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú-
mero 497), ni 108 beneficios del art, 4.0 del mismo real de
creto, una vez que no ha abandonado Iaa fllas del Ejército;
careciendo, por tanto, de derecho é. lo que solicita, sin que
exieta analogía alguna entre su situación y el caso que cita
de D. Pedro Cazón Rodríguez, ti quien se le acreditó el ex-
presado devengo ti su pase al Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, y con arreglo á la real orden de 10 de febrero de
1892 (C. L. núm. 53).
De orden de 8. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento
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y dem ás eíeetos. Di:)? guarde ti V. E. mnohos años. Ma·
drili 11 de enero de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: En vísta de la instancia promovida por el
auxiliar interino del Cuerpo Auxiliar de la Admiuiatración 1l![i.
litar con destino en la Ordenaci ón de pagos de Guerra,
José' Núñez Girón, en súplica de abono del premio del prl-
mer periodo de reenganche, desde 1.0 de octubre de 1894
que ascendió á sargento en-la La brigada de tropas de Ad·
tníníeteecíón Militar, el Rey (q. D. g.), yen ' su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solio
citado; autorizando al expresado cuerpo para .que reclame
la diferencia de 15 pesetas mensuales que existe entre la
gratificación de continuación en filaa que tiene acreditada
el recurrente desde la citada fecha y el premio de reengsn-
che que desde la misma le corresponde, en adicionales á 101!
ejercicios cerrados de 1894 ·95 y lS95·96j cuyo importe, pre-
via liquidación, se incluirá en loa efectos del apartado letra
C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
MARCELO DE AzoÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y EnreBladura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
RECOMPENSAS
1,· SIOOI6N
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Beí-
no, por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
V. E. á los oficiales, clases é individuos de tropa que se ex-
presan en la.siguiente relación, que da principio con el te-
niente coronel del batallón de Antequera, Peninsular núme-
ro 9, D. Antonio Escudara Bozal, y termina con el scldsdo
del mismo cuerpo Pío .uños MUDoZ, y otorgar á 1011. jefes
propuestos por V. E. en la misma fecha, la que expresa la
relación citada, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
cJicarita) (Matanzas), el día 5 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y
demás eíeetos. Dios guarde á V. E. muchos años • .Madrid
11 de enero de 1897.
~CÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército da la isla de Cuba.
ITeniente coronel. D. Antonio Escudero Bozal •••.•••• Cruz de 2.1\ clase de Maria Cristina.
Comandante•••• , » Darío Diez Vicario .•.•.••••.••• Empleo de teniente coronel.
Capitán......... »Antonio Navarro Muzquiz ••••.• )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otroescalareserva » Cayetano Neíra Gorgot •••. ••••• j distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. »Domingo Batet Mestre ••••.••••• 1Empleo de capitán.
Otro • • •••••..•• , » Nicola~Mol,ero Lobo •••• : .•.••. '1c ruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. .•••• •••••• »José YlOtono. Anáa •••: •••• . " • . distintivo rojo, pensionada.
Otro••••••••••• , »MeleclO Garrido Mansl1la •••••••
Otro...... •••••• , Angel Prast Souza •. . • • • • • • • • • • . ~cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. distintivo rojo.
escala reserva.. »José Benito Arosa• •••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• »Francisco Gómez Souza ••••••••• ~Cruz de l.a clase del Mérito Mili~ar con
Otro. . ••. ••• • ••• »Hermenegildo Santapau Segura..5 distintivo rojo, pensionada.
~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Sargento •••••••. Nicolás Jlm énez Benito..... ••.• • •• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Francisco Torrente Paz ••••••••.••• ¡EmPleO de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro. • • • • • • • .. •• Daniel Alvarez ..I!'letas ••.•••••.•••• I
Otro•••••••••••. Rodrigo Almendáriz López •••••••••
Otro. • • • . • • • • • •. Amador Romero Almedína . . • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Almón Ogando • . • • • • • • • • . tintivo rojo. .
Otro. • • • • • • • • • •. Inoceneío Fito Pérez .•.•.•.•••••••
Otro Máximo Perales Hoyos............ .
Cabo Jesús Matos López ·)E 1 d to
.Jtro Nicolás Fernández Estévez 5 mp eo e sargen .
Otro •••••••••••. Juan Aparicio Fernández .•.•.•••••
Otro. •• • • . • • • • •• Francisco Berenguer Orozco•.•.•.••
Otro •••••••••••• José Larisgoitia Larísgoítia ..•.•••.
Otro ,; .. .. .. ~imón Paniagua Gare ía " .
Otro Regino Orcajo Blanco .
Otro. • • • . • • • • ••. Ossímíro Romero Cercas.....•.....
Otro Oiríaeo del Amo del Amo .
Otro.. .. . .. .. Sergio Gómez Garoía .
Otro•••••••••••• Diego Costa Garo ía " ••..•
Bón. de Antequera, Pe. Otro ••.••••••••. A.nton.io Silva pominguez•.•••.••• ,
ninsular núm. 9.•.•• Otro •••••••••••• FranCISCO Bubío González.••••.••..
Otro Valentía Pozo Durán .•.•••••••••••
Corneta••••••.•• Alonso Marin Prieto •••••.•••..•••
Otro •••••••••••• Juan Alvarado Quijada..••..••••..
Soldado de 1. a .. Tomás Rey Márquez ..
Otro de 2.3 •••••• Francisco Jím énez Jiménez.••.••••.
Otro. • • • • • • . • • •. Ricardo Peña Rodríguez•.••••••••.
Otro •••••••••••• Pedro Calvo Hornillos .
Otro José Fontán Rodríguez .
Otro•••••••••••• Alfonso Malina Bermejo .•..•••••••
Otro •••..•••.•.• Domingo Govarro Martin • • . • • • • . ••
Otro Mateo Isartí Ateda .
Otro.. • • .. • Miguel Sopena Alemany .
Otro•••••••••••• Angel Orea Herrera ..••••••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •.•••••••••• Arturo Frigola Montes. ..••.•••••• tintivo rojo.
Otro Abelardo Bango Toca .
Otro •••.•••••••• Antonio Durán Gareía.•••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Amador Peregrino Rey ••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Torreiro Santos••••••••.••
Otro Celedonio Blanco Tejada ••••••••.•
Otro.. .. .. • • Diego Gsreís Gareía .
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Garramiola Otalazaba. ••••
Otro .••••.•••.•• Eugenio Ayans Anauains••••.•••••
Otro •••••••••••• Isidro Barrigas Janet •••• ••.••••••
Otro. • . • • • • • .... Isidro Cañal Fernández••.•••.••.••
Otro •••••••••••• José Irujo Gómez ••••••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• 8ebaatián Sánchez Ruiz••••••••••••
Otro Serafíu Uteda Guceta ..
Otro J esüs Piñera López .
Otro•••••••••••• Julio Zapatero Eguia .
Otro Juan Miguela SOreta .
Otro•••••••••••• José Oogenola Baca •••••••••••••••
Otro•••••••••••• JoséO\iedoEliza•••••••••••••••••
Otro •••••••••• •• Leonardo Gorospe Eliza•••••••••••
Giro Modesto Garrea Garcés .
Otro•••••••.•••• Andrés González Garcia•••••••••••
Otro• ••••••••• ".' Antonio Sogas Fernández•••••• " ••
[Otro. • • • • • • • • • •• Arturo Pag és Sala ••••••••••••••••
•
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ISoldado•••.•.•.• Andrés Pag és Expósito ..•.•......•
Otro ..••..•.•• ;. Anaetasio Carrasco Ruero ... •.... ..
Otro. • • . • . • . . • .. Angel Sanz Demetrio ......•....... ,
Otro ..••.••••• " Alfonso Alcántara López .
Otro •..•• ••••• •• Bautista Iborra Berenguer .
Otro ••.••.•••••• Benito Erostalde Zaldivar..•...•. ..
Otro " Cándido Garrido Lauzo .
Otro •..••.••.••. Calixto Avalas Martinez .• ••..... ..
Otro ; Carmelo Monja Mocell .
Otro •••.••.••.•• Carmelo Montano Osuna....••....
Otro •..••••...•. Domingo Valla Monserrat.••. ..... .
Otro •••••••••.•. Enrique Soto GiL ........•.. • ....
Otro Felipe Sanz Navarro .
Otro •..••••••••. }j'ranciAco Martinez Sopena.••• • . . ..
Otro. . • . . • • • • ... Fermín Gastón Hanz.•••. .. ...... .
Otro •••••••••••• Fsustino Martinez Ruiz...••.. .. ...
Otro. • . • • • • • • . •. ,I!'ramlisco Damíán Vida!' .•.•.•....
Otro •.•.•••.•••. /!'rancisoo Mozo Selguilla .••.•.....
Otro •••••••..••. Victoriano Huertas Gabald én. • . . . . .
Otro •••.•••.•. " Franeíseo Herrera Larachaga.... " .
Otro ••..••••.. " li'rancisco :::lana Ladoso....•.• •....
Otro ••. ••••••.•• l:lalvador Atienza Itil\o " .
Otro •.••••••.••• Santiago Oehoa Garoía••...••....•
Otro Sebastián Cabos Pérez .
Otro ••.....••... Antonio Albarellos Pereíra..•.. ....
Otro •••.•.•..•.. Felioiano Víllsrreal Alvarez .•.... ' .
Otro •••••..•••.• Antolin Serantes Pinto .
Otro ••.••..•.•.. Fabián Tus P éres.••...•....... .. ,
Otro •........... Francisco Escobar Villaesousa .
Otro ....•...••.. Andrés Fuentes Roldán .
Otro •...•••..... Antonio Castro Trueba•..•.. . " .,.
K>tro •.....••.. " Antonio Besadas Pérez ••••••• ••...
Otro .•.•.•••.•.. Antonio Leiva. Borrallo ...••••... . _,
latro•.••••••... . Escolástico Garc ía Gaseueña •.. _ ¡
latro José Cabada Otero 1
latro•.••••••.••• Isidoro Blanco S!lva..• ••...•• '" ..1
Bén, de Antequera, Pe.lütro•..••••••... José Pac~eco u:sal. .....•.•••..... '
ninsular núm. 9•••. Otro •.•••..••••. José Aguile~~ Jhnénes••..•... ... - ·tCruz de plata del Mérito Militar con <lis.
Otro José Adán Nieto •....... .•.•..... -! tintivo rojo .
Otro. • • • • . . • • . .. José Gareía Escobar..•.••••••.. . ..
Otro. . • .. . • • • • •. Isidoro YU8te Latorre ¡
Otro •.••••••••.• Julián Auzin Astray••.••.•••.... . í
Otro ••.••••••••. José Espuña Raso • . . . • . . • . • .•.. . .
Otro •••..•. " •.. Leoneío Morales Taucín•••........
Otro •••.••••... , Pedro Cordobés Vázquez••..•• ... , .
Otro •...• •.•••.. Manuel Alonso Pruneda.•.••. _. . . .
Otro ••.•••.•. : •. Manuel Malieito Pozas .••• , .• .. .. , .
Otro. • . . • • • . . •.. Pedro Vásquez Zambrano•••••.....
Otro •..••••••• " Santiago Morales Sánchez ...••.....
Otro •.. '" .••.• , Manuel Barrientos Lema....•• •. ...
Otro ••••.•..•••. Juan Revés Meden •••....•••....•.
Otro Antonio 'Kufrio Diaz .
IOtro•••.•••.••.. lldefonso Barragán Esteban.•. '" ..
Otro••••••• .•.•• Gorgonio Nacarino Nevado .
Otro ••••••••••.• Jenaro SánchezSánchez•.•••.. .. •.
Otro Gregorio del Amor Caro .
Otro Gregorio Moreno Rivas•.••••. ". _.
Otro. .. ••..• . .• Francisco Coronel Romero .•• .. " "
Otro. • • . • • . • . • •. Francisco Holgado Maestre •• •.....
Otro••••.•••.... Esteban Morales Enrique••••• ' " . .
Otro..••••• " ... H:ugenio Cotilla Alarcón•••.••.. . , .
Otro •.••.••••••. Juan Rniz Jiménez..... '" . " _...•
Otro •••••••••... Isidro Villalba Bautista....••...•.
Otro •••••••••••. Isidro Ballesteros Jaime.•.•••....•
Otro. • • • • • . • • . .• José Pérez Belloso••..•.•• .•••.••.
Otro•••••••••••• Juan Serrano Santos•••.••••••....
Otro ••••••••.•.. Juan Vicente Tostado• . • • • • • • .• • . .
Otro•••••••.•••• Juan Esteban Puente.•.•••• " .•• , •
Otro ••••••••.••. Juan Gonzálea Corchado•.••.• _.•.•
Otro•••••••.••.. José Rodríguez Sánchez••••.•.•.••
Otrc• ••••• _•• •.• José Rodríguez Sánchez (2.Q } ••••••
Otro •••••••••••• Karciso Sánchez Chico .
Otro •••••••••••• Ventura Lumbreras COntrara.••.•••
Otro •••••••••••• Tomás Lázaro Vall ••••••••••••••.•
¡Otro•••••••••••• Rosendo Cuenca Fernández•••. .••. .
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Soldado.•••••••. Juan Almadén Cruz .•. •.••.•....•.
Otro ••••••• ••••. Rogelio Sobrino Sanabria••......••
Otro •.••.••.•... Antonio Moreno Vargas .••..•.... ,
Otro. • • • • • . • • •.. Agustín López Alcalde .
Otro ••••••.•.• " Carlos .A;zcona ~~rná?dez " Cruz de plata del Mérito Militar coz die-
Eón. de Antequera, Pe. Otro .••••.•..•.. Angel.BIllalaveItIa BIlbao;......... tintivorojo.
ninsular núm 9. Otro •...•.•••..• Francisco Verdullas Martmez •.....
. • •.• Otro ••••••••••.. Feliciano Montero Félix ..
Otro José García González , ...•.... .
Otro. . • . . • • • . • •. Francisco Medero Santana.•......•
Otro ..••••••.... José Perea Martinez...•....... ....
Otro. • • • • • • . • . •. Eladio Fernández Melón..•.....•• . !Cruz de plata del Mérito Militar COl. dís-
Otro Juan Ruiz J íménez \' tintivo rojo y la pensión mensual de
~sarKento ••••• '" Francisco Felíú Vilaret............ 2'50 pesetas, no vitalicia.Guerrilla montada del 801dado .••.•••.• Hantiago Serrano Echegaray •••..•. )3.cr bón, d?l.re~. Inf.n Otro ••.•••••••.. ;r~Bé Go~zálezDacal .....•.•.•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Mar!a CrIstma nú.(otro•••••••••..• VIcente Buo Porc~t •.....•••.... ", tintivo rojo.
mero 63••••.••.••• • Otro ..•••••..• •• Roherto Alvurez SenZR . . . • ... . .••.
Práctíeo 1.0 • • • •• D. P rancísco Rodríguez E~tévez... . .
I lIH:RIDOS
Capitán• • • • . • . • • D. Julián de Francisco L ópes •...•• Cruz de L a clase de Maria Cristina.
Cabo ••••••••..• José Soriano Mora .•••• •.........•
Otro Salvador Nogués Altet .
Soldado.. .. .. . . . Jaime Garcia Simón ..
Otro •••.••••.... Pedro Vadillo Villar •..•..•....... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••••••.•• Marcelino Sancho Sancho...... " • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •...•.• •..•. Juan Albarrán Redondo... •.. . . .• . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • • • • . • • . . . Jerónimo Malina .•••....•........
Bón. de Antequera, Pe- Otro .••••.•••• • . Fernando Carruchena Ruiz "
nínsular núm. 9.•... Otro ..•••••••••. Antonio Lachen Meli. ............•
Otro •••••••••.•• Santiago Mata Caballes , .
Otro .. ~ JOEé Rioseco Quimera ..
Otro José Gisbert Jordá .
Otro •.•••.••••.• José Gironella Saca • . . . . . . . . . . • . . . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .••••••••• •. Manuel Avila Llave.... ... •.. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.••••.... Francisco Serra Selguilla ... .. .. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •.•••.•...•. Nicolás Treviño Sáenz •...•...••...
Otro •.••••.••••. Pío Muñoz Muñoz.•... ..........•.
I I
Madrid 11 de enero de 1897. AzcÁRBAGA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 30 de diciembre próximo pasado,
ha tenido 'á bien aprobar la concesión de gracias hecha
por V. E. á los oficiales, clases, individuos de tropa y volun-
tarios que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el comandante del batallón Cazadores de Puerto
Rico núm. 19, D. Emilio Pérez Palomo, y termina con el
soldado del regimiento Caballería de Barbón, escuadrón de
Famesío, Tirso GODzálea: Garrote, y otorgar al jefe y espita-
nes propuestos por V. E . en la misma fecha, la que expresa
la relación citada, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
en cTamaulipas l> y «San José» , cPotrero Alfara!> y cPotrero
San Pablo» y «Gloria», los días 30 de agosto y 6 Y 10 de
septiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de enero de 1897.
AsCÁBRA.6A.
Señor General en Jefe del ejército de la isIl de Cuba.
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¡Com andante..... D. Emilio Pérez Palomo •. _...•...• Empleo de teniente coronel.Capitán.•...•..• "Alberto Jiménez Olmedilla...••• /Otro .•...•.... " ~ ~-?sé d~ la ?alle .de Cor~~les ..... {E mpleo de comandante.IOtro. . .....•• "Eloy San Sebastián Gutíérres .•• •\
Otro »Eduardo López Nuño Moreno ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. »Vicente Díaz Gareia .•..... •...• j distintivo rojo, pensionada.
Sargento . •..... , "Tomás Perol Agust í. . . • . . . . . . •• ~
Otro . .•• -. • • . . . . ~ Pablo LÓ.~ez Santao~alla .•...•.• Empleo de segundo teniente de la escala
Otro............ »Fermin Navasoués Crttrlayo...... de reserva.
Otro . •... •...... , ~ Minerviuo do la 'Torre Alario .•••
.,. .. (Cruz de plata del Mérito 1Ifilitar con dís-
Otro ; ••... '" . , . •Juan Moh.na ::-iIA~lenza ••• " ••• ••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••..•.... Pascual Pillola l::iánchez············f 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo , ChtHpar Moreno Monte •.•••...... .• (
Otro •..•......• , .Jnflé.J1"jrn~~1(léZ Mllrtíuez . . • • •• . • • . •{E mpleo de sargento.
Otro .••...••.••• Ennque (~ lJme;.: .Martinez••.••...• . ,
Otro .•..••••..•• I'olicarpo Dlus Vallejo ¡Cruz de plata del Mórito Militar con dis-
tintivo rojo.1Cruz de plata del :Mérito Militar con dís-
otro .••.•••••.. . I'rocedisno ]~uHtrida Moreno J tintivo rojo y 11\ pensión mensual de
r 2'50 pesetas, no vitalicia.
¡Soldado•.......• Manuel Martinez. Méndez ......... •
¡Otro..•••.•..•..•Juan Romé Olaríana ••••••••.••.••
, ¡Otro..•...•...•. Franci.Rco Páramo Páramo.....••..
Eón. Cazadores de Puer- 'Otro...•....•... AntOnIO Ortega Campo ..........•.
to Rico núm. 19 ••••. (Otro...••....... !Manuel López Fernández ........ .•
IOtro...•••...... ¡'J uan Heras Frutos .......•....•.•.Otro .•.••.... '" Alfonso Fernándes Morllles ...•••.•¡Otro......•... .. [Benito Bartolomé Calleja .
ptro...•.•.. •.. . ¡Clemente Corvo Sánchez.•..• '" .
,Otro•.•.••.•.... ¡Antonio Rodríguez Rodríguez .•....
'Otro...••.••.... ¡Fernando Caballero Quirós ., ..• _"
Otro ..••.•....•. [F rancisco López Somoza ......•...•
Otro • ••••••.•.. ¡José Rodríguez Rodríguez..•.•.. '" ,
Otro." .•••..... ¡iJ OSé Freire Alvarez ...•........• "
Otro •.....••..•. José Ramón Amigo ... .......•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ...••••..... ¡Juan Rodríguez Sánches. . .•• . • • . . . tintivo rojo.
Otro . . • •. ....•. Emilio Ramos Gómez ..•..•...•...
Otro •..•••••.. " Cipriano Frias Leñano ..•.........
Otro _. Gabriel Arias Xíeto ...•..••.... •..
Otro • . • . • . . • • . " Francisco P érez Dlaz.•.•.••...••..
Otro •••••.••.•.. Dado Méndez Macias ..
Otro ..•••••••. " J ulián Arenas ..••...•..••••••....
Otro ••••..•... , . Laureano Rodríguez Plata••..••.•.
IOtro •..•••.... " ~1anue.1 Rosad? Alvarez.•••••.••••.
¡ Otro ..•••.•••• " Sebastián RublO••.•••••••..•••••.¡Otro ..•...•.. ..• Luis ~f!gui Pérez '" •
1Otro .••• ••.••••• Juan ~Ilutista Alfons? .••••.•.••..
\
Otro •.••••.••... Franeísoo Blanco ReCIo .•..... ..••.
Otro •••• .•••••.. Rog-lio Alvarez Rodríguez .•• '" ..•
Otro Manuel Garcia Hidalgo .
~anidad l\lilitar••.• .•• [.MédiCO 2.° D. Carlos Amat Pintado '" Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ~ Juan Bravo Rodríguez Empleo de capitán.
Sargento........ ~ Manuel Vega Lordeu Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva,
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Otro •••• .••••••• Enrique Foras Otero ..••.••••...•.
Cabo ••••••••. .• Mauro Miguel Merino •.•••..••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Blanco Pérez ..•••••.••••••••
Otro José Salvador Iglesias•••• " ..
Otro. • • • • .. • • • •• Felipe Prieto Morano••.•••••••....
Otro •.•••••••.•• Angel Vienes de las Heras•••.••• •.
Escuadrón del reg. Ca- Otro •• .••••••• •. Patricio Rodriguez San Julián••.••.
ballerís de Farnesio Soldado•••••••.• Tomás Rodríguez Lubián•••••• ~ ••.
núm. 5 ••••••••••••• Otro .••••••• -'" Filomen~Guerra G~tiérrez•••••••• Crqz ~e plata del Mérito Militar 0011 dill-
Otro. " ••••••••• Jesús QUIntas MontEllro•.••• '" •_.. tintivo rojo.
Otro .• " .••••• _. Juan Domingnez Fernández••.•••••
Otro •••••••••• _. José P éres Canagal•.••.•••••••••••
Otro ••••••••••• , Ramón Antelo Rios ••••• _••••••.••
Otro •••••••••••• José Fontanillo Yadón ••••••••••.•
Otro •••••••.•••• Gabino Alvarez••• •••••••••• " ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Casado Peso•••••.•••••••••
Otro•••••••••••• Andrés Isidro Cabezas••.•••••.••••
Otro •••••••••••• Lorenzo Estévez Amores•••• '" •••• i
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Soldado.•.•.••.. Nicolás Torres Rivas••.•.•.......•
Otro ••••••••.•.. Pedro Izquierdo Ramos. '" .
Escuadrón del reg. Ca- Otro •.•••• •••••• José Prieto Fuentes••••..•..•. " .. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
ballería de Farnesio Otro ••..•.•.•.•. Pedro Mielgo Martinez.... ...• . . .• . tintivo rojo.
núm. 5 Otro ••••.••••••. Jenaro de la Puente.•. , " '" .
Otro •.••..••••.. José Dacal José ...•...............
Otro •.••••.•... , Avelinó Peña Ferreíra•...•........
¡Segundo teniente \
\
escala reserva .. D. Pedro Lasheras Campuzano..... Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
4 0 A tíll í d Sargento..•.•... Patricio Fernández Maestre , '1
. reg, r 1 er a e A tíll J é C E ltM t ñ IrIera........ os aseras spe a .•...•.• •.....
on a a .••••.•.... Otro •••.•.••.•.. José Castro Barreíra.•. '" • " ....•.
Otro .••••.•..•..•José Basnl Oarbonel, •.•..........• Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro ••• '••••••••• Juan López Halido...••••.••....•. \ tintivo rojo •
.Otro •••••••••••• José Gallero Oestro.•••..•... " . .•.
Reg. luf.a de Cuba nú.\
mero 05 Soldado.•••••.•. Vicente Orespí Alos •••..•••••..••. .
Acción de ,Potrero Alfaroll (6 de septiembre de 1896)
:Segundo teniente. D. Mariano Gámir Ul ívarri .....••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar COn
dístintívo rojo, pensionada.
Soldado.••.••••. Manuel Camino Suárez .••• .... " .. \
Otro. • • • • • • • . . .. Rafael Padilla .•.....•..•..•..•.•. \
Otro José Fernández Curto .
Otro •....•••• •. , Angel Fernández Gómez .
Otro. • . . • • • • • . •. Francisco Gare ía Ruiz ..•.•......•.
Otro ••••••••.•.. Francisco Pérez Barrero..•........
Otro. • • • • • • • •• •. Francisco Rubio SAnchez •..•...• •.
Bón. Cazadores de Pusr- Otro ••.••••.••.• Gregario Mínguez Nestao .
to Rico núm. 19 .••.• Otro............ PelegriD; Mart.i,? Martin •....•....••
Otro ••.•.••••. " Inooenoío Quma Martin .•.•....••.
Otro •••.•••.... . Frutos Alvarez González . •.•.. _....
Otro .• ••••••. ••. José Ortiz Zárate . . . • . . . . . . . . . . . . . Cr d 1 t d 1 Mé·· M'
Otr B O bi P - l \ uz e p a a e nto 1litar con día-o. •• •••. • •• . . runo nru la ena va •.•.... " • . tintO .
Otro .•.•.•.•••. ,. Manuel Perea Peña. . . . . • • . . . . . . • . 1VO rOJo.
Otro •.•••••...•. Joaquin Lanao Rujo•......••..•..
Otro. . . • • • • . . . .. Pedro Terol Agusti .••••.•..•...••
[Otre•••..••.•.•. Tomás Rodriguez Ullero ....•..•••.
!Otro. .. . • • • • • . .. Mariano Gómez Nieto .
.Otro•.••.••••. " Francisco Becerril Cuadrado •..... .
. ;Otro Domingo Gayoso López .
'
Sargento •••..•• • Alejandro Goyeneche Gorostiaga . • . ¡
Escuadrón del reg. Ca- Soldado.••••••.. Antolin Rodriguez Martinez•••.•.•• •
ballería de Farnesio,Otro••..••..... • Juan Hucha Gareía .. •••..•• ....•.
núm. 5. • • • • • . . . • • •• Otro • ••••••••••. V~cto~anoCastellano Benavídes ... •
Otro •.••••••••. . Víotoriano Hernández Garoía.....•. '
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
~cabo • •••.•.••.• Gabriel Domenech Vicente.. •. . . . • • tintivo rojo y la pensión mensual de4 o A»'ll . d ' 2'50 pesetas, no vitalicia•
. M regt •- '<' 'J1 ens e Artillero ....••.. José Portillo Aragonés....•• •.•..• ·~C d 1 t d 11l"é ito M'}'+n d'on ana ••..•.•. .• · IOtro.•......•. " Pedro Tejero Cabrera... • . • • . . . • . . . r~z t' e p a .a e J.U' rI ¿ 1 I_r con 15·
lOtro. • . . • . • . • . .. Felipe Requesart lllinguet . . • . . • . • . U 1VO rOJo.
Acción del ~Potrero Gloriu y cSan Pablo» (10 de septiembre de 1896)
E d ó V.l t . ,Cabo ·· ········· lJosé Mederos Alvarez ••.• ••..••.•• ~s~~~:n~nt~J:d~~~:\~trlo. ·t··:······ · \JDOEé !tIUñOp~ MupñéOZ.••••••••.•.•••. Crt~Z ti!e plata del Mérito Militar con día-
B - (VO un ano •••. "1 ommgo mo rez ••••••.....••. 1ll1VO rojo,
anos•••..•••••• '" Otro • • • . . • • • . . . . ¡.Mauuel Díaz Martinez• . • .• . . . . . . • •
Primer teniente•. ;D. Rafael Carriles Carreras .•.•.. • • ¡cruz de 1.a. clase del Mérito Militar eonI _ distip.tivo rojo.
Sargento•••••• .. Vicente );ause Bos. .....• •.....• .. \
Guerrilla local de San tro•••••••••••• Ceferina Carriles Carriles•••.•. " •.
Antonio de los Baños Cabo ••••.•••••• Federico González Morales•...•••••
Otro•••••••••••• Simón Peña Cámara.••••. •••.••••
Guerrillero .•••. , Agustín Sánchez Pilsen••••••.•••••
Otro••••••••••• • Ramón"García López ••.•. •.•.• _.••
\
s argeuto •••••.•• Ladislao.Alm~ZIÍn. Peña•.••.. "•••• Cr~ i!e pla.ta del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••• .• Constantino Fernandez Méndez. • . • • · tíntivo rOJo.
Cabo.. • • • • • • • • .. Manuel Pardillas Mur•••••••••••••
Eón. Cazadores de Puer-cOtro•••••• _•• _•• Rodrigo Sieto Bohollo.••••••.•••••
to '0= 1Í 19 .Otro J . ~ . J' . .LUCO n m_ ••• _/ •••• _• " • • • • ose ...,alnz Imenez. • • • • • • . • • • • •• • .
Otro •••• _•••••••{Juan García Beltrán ••••• ••••••• ••
Otro •••••••• _••• José Gonzále~ Incógnito•• •••••••••~Otro ••••••• _. _•• Ignacio Suárez Pallarés•....••.•••• !
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Eón. Oazadores de Puer-)Soldado••••••• " Pedro Beville Arribas .•••••••••••.·¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
to Rico núm. 19..... ~Otro••••••.•• ; •• Manuel Garcia Alhambra•••••••••• ~ tintivo rojo. .
Herido en la acción de qPotrero AUarot (6 de septiembre de 1896)
Bó Ca ad d P '1 loruz de plata del Mérito Militar con dis-n z oree e ner · . . . . ... .
t
. R' ú 19 )Sargento ••...••• DIOnISlO Rodríguez Mohna. • • • • • • • • t íntívo rojo y la pensión mensual de
o lCO n m. . ••• ·1 7'50 pesetas, vitalicia.
Heridos en la lcción de cTamanUpast é cIngenio Santa Ana. (30 de agosto de 1896)
Segundo teniente \
escala reserva.• D. Tomás Sánchez Pérez.••••.••••. Empleo de primer teniente de la escala
Reg. Cab.a de Borbón, de reserva.
e~cuadrón de Fsme- Cabo Ignacio Mori~l? ~crl!z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con dís-
1310 Otro •••••••.•••• Agaplto Geníoío Alonso....... •••• tintivo rojo y la pensíón mensual de
Soldado Antonio Quinza Novo............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••••.••.•• 'I'írso Gons álee Garrote ••••.•••••••IIdem id. id. Y la pensión de 7'50 pesetasI mensuales, vitalicia.
Cuerpos Clases NOMBRES RecompenSllll que se lCll concede:a
Madrid 11 de enero de 1897.
o ••
Excmo.1-3r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Paz, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha,
Ministerio en su comunicación de 24 de octubre último, el la que expresa la relación citada, en recompensa al compor-
.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, tamiento que observaron en el combate sostenido contra los
por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha tení- insurrectos en cLomae de Naranjito de la Cruz. y cOhucho
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. Mújicat (Villas), los días 22 y 23 de junio del afio anterior.
a los oficiales, clases é individuos de tropa y voluntarios que De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
se expresan en la síguíente relación, que da principio con el demás efectos . Dios guarde é. V. E. muchos años. Ma·
teniente coronel del primer batallón del regimiento Infante- dríd 11 de enero de 1897.
ría de Pavía núm. 48, D. Angellloreno Nací, y termina con AscÁRRAGA
el trompeta de voluntarios de Oamajuani Antonio Pérez de Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación gue se cita
ClI.lllI NOMBRES !tecoJl1pensaa que le le1! conceden
Teniente coronel. D. Angel Moreno Nací ••••••••••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. t Luis Sánchez Medina••••••••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada,
Sargento . • • • • • •• Arturo Gsrcía P íñsro . •..••••••..•
Otro•••••••••••• Romualdo Iglesias Quintero •••••••
Otro•••••••••• •• Alvaro García Rodríguez•••.•••.•••
Otro•..•.•••.••. Melchor Escotto Jurado .
Maestro cornetas. José Gómez López •.•••••••••••.••
Cabo ••••••••••• Juan Buendía Sotera••• , •..••••.••
Otro •••••••••••• Pablo Gereía Muñoz ••••••••••••.•
Corneta••.•••••• Matias Romero Barba •••••••••••••
Soldado Juan Gonzalvo Rubio .
1 ti bó del 1nf a Otro •••••••••••• Antonio Almiz Llovell•••••••••••••
•d pn'i ú
reg'48' (m ro Manuel Befar Ouéllar ..
e av a n m. • •• Otro Pedro Sánchez Oortés ..
Otro Luis Serrano Yidal .
Otro. • • • .. • • • . •. Miguel Martinez Penal " •
Otro •.•••••••••• Mariano Abad Montan~r••••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Segundo Rodríguez Rema.••••••••. / tintivo rojo
otro. • • • • • • • • • •• Domingo Oastillo Laorden • • • • • • • • . •
OLro•••••••••••• Manuel Domínguez PérE>."t:•••••••••.
Otro. • • • • • • . . • •• Miguel Morales P éres .
Otro. • • • • • • . • • •• Ginés Perellón AIm'agro •••••••• : ••
Otro •••••••••••• Martín Martinico Garcia .
¡Otro•••••••••••• Pascu~Villa M:elgarejo ..••••••••.Otro•••••••••••• Franeiseo 0al"8Bldo Expósito•••••••Otro.••••••••••• Joaqu ín Cá!lovas Cánovaa•••••••.•
,Otro •••••.•••••• Antonio M.UñozAnteqnera•••••••••
{Otro. • •• • • • •• • •• Domingo Rodríguez Garcia•••••••••
15'r bón, del reg. Inf.alOtrO•••••••••••• Pedro de Diego Aceña.••••••••••••
de Burgos núm. 36 • .'"Otro•••••• •••••• ~er~ SubIré •• ••• ••••••••.••••• ,
Otro ••••• •••• ••. NarcI80 Martinez Herrero•••••••••• :
Otro. • •• • • • • • •• • José P éres Iglesias ••••••••••••••.•
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NOMBRES
D: O. núm. 8
Rec9mpensasque se les conceden
¡Oapitán•••• : •••• D. Manue~ P~r1rÍ'sl) Rniz .•••••••••. )Oru~ ~e ~.ll, cla~e del Mérito Militar con
Segundo teniente, t Eduar'lo Garoís González •••••.•} dIStIntIVO rojo.
Sargento, •.• ... Agustín Pérez ••••.•••. •..••••••..
Otro ...•.•.•.•.. Lauro Fernández Alvarez •.. ••••..
Ol1bo .•.•..• .....Juan Lorres Jiménee •••••• •• " " •.
Otro. • . • • • • . . • •. Leopoido Olemote Carrillo•.•.•....
Otro ..••.••.•.• , Fernando Rodríguez Pajarín ..••••.
V 1 tarí '1' d Movilizado •...•• Francisco Blanco Campos ..•.••.•.o un anos mov í Iza os Ot F . Pé AlCub.a de Uamajuaní ., Otro JranClGSCO Al rezM V8¡rez ...••...••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-ro ••••.••••••.• ulln onZn ~z ora ea.. . . . . . . . .•. r r .
Otro •••.••••.•.. Antonio Dorta Fernéndes , , .• . •• . . . lU IVO rOJo.
Otro •••••••••••• CeHlÍreo Tt'j(~da Delgado ••.••.••..•
Otro. •• • • . • • • • •• 'I'omás Oarmona ..•.•••..••.•••••.
Otro •••••••••••. Gumersindo Lópes Conde..••••••••
Otro. • • • • • . •• • •• Pedro Amenares Mont-síno •.•••••.
Otro .•••••••••.. Ram ón Flores Dumendígo •••••••••(tro llenito Péres=;::~~~ , .
\
l:legUndOteniente. D. Leopoldo Hércules de SolAs ••••• ¡Orllz de 1.110 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
1 1 1 Í n Sargento•.••.••. Pedro Calvo RioA •••••••••••••••• '10 d
. l·r hón , ,d~ . lego ,n . i '"iOlflXdO . • . • . • . •• ,Jo-é F ...mandes ,F,Crnál1dez. • • • . • • • . r~z.e pla~ del Mérito .Militar con día-
de Pav ía num , 48 ... Otru .•.••.•.•••• Diego Vt'ga Rueda. •. . .• •..••••••. ~1l5gvo rojo y la .p(-lr!¡.,~ón mensual de
¡) tro....•••.•.•• Joaqu ín BOI r "r lIbltó............. ' pesetas, no vltalíeía, .
¡O
Otro..•..••••.•• J~ar:l1~ci~~la~!!nez. ••.•.••••••• ~or~~t~:tl:~;od;l ~é~i:~sí:li~~n~~~ld~;
ro.. .. .. ... ••• os ar a lmo~ !.n..... .......... 7'50 t 'tal' •
V'OluntarioB movilizados . pese as, VI una,b a dO' i tro •••••••••••• Juan Qumtero Pérez•.•.•..•....•. ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Ca. e amajuam. Otro •••••••.•.•• J ojsé ~!lzarin........ . ............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Trompeta .••••• , Antonio Pérez de Paz.. • . . . . . . . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madrid 11 de enero de 1897.
----
Exc.'llo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación de 30 de octubre último, el
Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por le¡;ulucÍ\'m de 30 de dici embre próximo pasado, ha te-
nido á bien sprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
a los oficiales, clases é individuos de tropa que se expresan
en la siguiente i.~elación, que da principio con el comandante
del regimiento In.:Qmterfa de 'I'arrsgona núm. 67, D. Julio
Días Navarro, y termina con el soldado del mismo cuerpo
Cristóbal Val9J1Zuela A¡;Iensio, y otorgar al jefe propuesto por
1 V. E. en la misma fecha, la que expresa la relación citada)
, en recompensa al comportamiento que observaron en el eom-
! Late sostenido contra los insurrectos en la voladura y ata-
que á un tren en Ramblazo (Puerto Príncipe), el día 7 di
septiembre del año anterior.
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1 efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOil.
Madrid 11 de enero de 1897.
AzcÁRRAOA
Señor General en !efe del ejército de la iala do Cuba.
OUerpot
Relación que se cita
:t\OMBRES RecompeI1ll&ll que se les conceden
íComandante .•.•. D. Julio Dí8Z Navarro•• ••••••••••• Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán••••:.... :t JOEé Illán Salmerón••.•••••••• '~cruzde 1.8 clase del Mérito Militar con
Primer tenIente. . distintivo rojo.
escala resena.. t VIcente del Río OrtIz •••••••••. ,
Otro.... ••.• .... :. Ventura Maudas Garoía•• • • • • • • •¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
o _ distintivo rojo, pensionada.
. ero ll7 •••••••• Otro ••••••••••• _,D. Bias Bnlón ean Juan. •••••• ••.• tintIvo rojo y la pensí ón mensual de
nume u. #' , P d P' Ce d 2'50 ta '.._1: •~tro•••••••••• "1 e· ro neto epe a.............. pese 8, no VIWUJ.Cla., Cabo [J uan Mc.lina Pérez '!Otro !Miguel Ibáñez Beato•••••••••••••••
1
0 .:0: 0 !J uan P érez Gil •• _ _•••••• C~ de plata del Mérito Militar con Ois-
Otro••••••••••• ' IEul?!S!o Sánchez Fernández••••• - • • tintivo rojo.
Otro•••••••••.•• Jos é "encela Paradols•••••••••• •••
1011'0 •••••••••••• i.Juan Puígeerver Tornes•••••••••• •
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Reoompe11l1loll que le lell conceden
HERIDOS
NOMBRESOIlllelCuerpos
-----1---'-------\-------
Corneta Manuel Vázquez Agrelo \
Soldado de V"••. Enrique Martín Abdla .•••••••••••
Otro de 2.&•••••• Alonso Pérez Carrión ..••.• ••••••••
Otro ••• •••••.••• Antonio Valverde García .•••••••••
Otro•••••.••••.. Eleuterio Clem ente Clemente .•••••
Otro Félix Femándes López .
Otro Franersco Molina Egea ..
Otro•••••.•••••. Francisco Oriol Barcelona••••••••••
Otro J osé Pullana Reselló .. : .
Otro •••••••••• •. Juan Conte Grañana••••••••••••••
Otro ••••••••••• •.José Abellán Almendro••••••••••••
Otro •••••••••••. JOfié B.•nell Riera•...•..••••••.•••
Otro•••••••.•••• Isidoro T"rreA Moral. ••••••••••••.
Otro •••••••••••• Alicio PHriz'l. López .••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Andrés Gareía ffloreno ••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Perdízones Alvarez •• , .••••
Otro •••••••••••• Domingo Martín Montero ••••••••••
Otro •.•••••••••• Francísco Hortrígues Gsreía ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Rodríguez Cantero ••.••••
Otro •••••••••••• Fernando Hnntillgo Rodríguez••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• .lHan Hernén-lez Valiente •.•••.••••
¡Otro•••••••••••••Joaquín Etlpitier Reyes .•••••.••••. Cruz de plata del Mérito Militar con día-
.Otro•••••••••••• José Martinez Góm-z••••••••••••• •( tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Laureano Bopedra Eroles•••••••••••
Otro .. ••••••.••• :'11áximo ~,do Et<crich . .•••.• ••••••. '
'Otro••••.•.••••. Marcotl H em ández Almarad , '" •..•
• d T 'Otro .•••••••.••• Pedro Mnrgina Martinez .•••..•••••
Beg.lnf. e arragona·Otro •••••••••••• .-iantiago Gascón Caneso .••••••••••
núm. 67 .•••••••••• • IOtro 1.!1·mÓn Cano Brurr to
, " lo ~ J , ..
¡Otro.•••••.•••.• Smtiago A'onso Cantoral •••.••••••
ptro••••••••••• • Iltpíano Herusndez Martin•••••••• •
¡Otro•••••••••••. Vicente Gsdea Perez , , • ••..••••..
Otro ••.••••••••• Victoriano García Ballesteros••••.•.
Otro Ramón Malldufo'ño Pro ..
Otro lldefonso Morillo Pérez ..
Otro. • . • .. .. .. •. José Armisen M(·ngay .
Otro•••••••••••. Antonio Otero Garrido .•••••.••••.
Otro , Antonio Guerrero Bolís .
Otro •••••••••••• Agustín Rodríguez ViJa. . • • • • • • • • • •
Otro •••••••.•... I:Cpifanio Prada Incógnito •• ••••••••
Otro •••••••••••• Guillermo Bannsnn BJuet ••••••••••
Otro José Gonzfllf>z Caballero .
Otro .••••••••••• José Ortiz Félix .. • . • . • • • • • • •• • • • • •
Otro ••••••.••••• J 'lsé Garrido \1lHCOB •• ••••••••••• o
.Otro •••••••••••. ~hnul:ll R..mpro GÓffitZ •••• ••••••••IOtro. • • • .. • • .. •• Rafael Gatell Grau .
,
1
Primer teniente•• D. Juan Mauot Matamoros••••••••• Orus de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, peneíonada,
Sold d H íb t L Al ~cruz de plata del Mérito Militar con di!!-, a o......... erl er o ozano onso.. .. • •.. • .. ti ti . la. •ó al d
Otro•• •••••••.•• Orístóbal Valenzuela Asensio....... 2,nOOvo r~!~ y .ta1
pet;lS.l n mensu eI I pesetas, no VI icia,
Madrid 11 de enero de 1897. Mo.Á.RBAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. a. este Mi-
nisterio en su comunicación de 22 de octubre último, el Rey
(q. D. s-). yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 30 de diciembre próximo pasado, ha teni-
do á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
a 10B oficiales, clases, individuos de tropa y voluntarics que
se expresan en la siguiente relación, que da principio con
el capUán del primer batallón del regimiento Infanterfa de
Pavía núm. ~8, D. LuiI Benabre Pér{l~, y termina con el vo-
luntarío de Oamajuaní Ju.an Martín Garcí!, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cBlanquizab y cLa Legua) (Villas),
1::1 día 28 de abril del año anterior.
De real orden 10 digo á V. :m. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos añO!. Ma-
drid 11 de enero da 1897 •
Ar.co.ÁBBAQ~
Señor General en Jefa del ejército «lit la iah da Cuba.
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Relación que se cita
NOMBRES
D. O. núm. S
Recoll1pellJal queselesconceden
Capitán ••••••••• D. Luis Senabre P érez••••••••••••• Crnz de 1.11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) Rogelio Mestres Barahoas.•••••• ¡Cruz de V' clase del Mérito Militar con
Otro. •••. ••••••• ) Francisco Puig Izquierdo .••••••5 distintivo rojo.
Otro............ »Justo López Gonzalea Oruz de V' clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• ) Mariano MoroteyLucio de Villegas Cruz de 1.11clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro...... •••••• ) Gregorio Gutiérrez González •••• 'Jcruz de l.a clase del Mérito Militar con
Méd.o provisional ) Juan González Navas.. ......... distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • . • • •• Alberto Salcedo Pínílla •..•.•.••••. 1
Otro •••••••• " •• Pío Oliva Montoya••••••••••.•••••
Otro •••••••••••• Francisco Blandíno Acoata •••••••••
Otro Diego Rendón Velasco .
Otro • • • • • . • • . '" Romualdo Iglesias Quintero •••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Teodoro Alvarez León •••••••••••••
Otro •••••••••••• Dionísío Bravo Palomo ••••.•••.••.
Otro. .. • • • • .. • •• Salvador Marin Garcla .
Otro. • • • • • .. • • • • Juan Ferrer Blanco ••.••••••••••••
Otro. • • .. • .. Miguel Suárez y Morales .
Otro .••••••••••• Alfonso Bermúdez Barroso•••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Aldau Expósito ••.••. •••
Otro •••••••••••• Antonio 8ánchez Granado ••••..••.
otro. • • • • • • • • • • . José Oasasellaa Martinez • . • . • • . • . . .
Otro. • • • • • • • •• •. Angel Chacón Hidalgo ..•.•.•.•••••
Corneta• •••••••• José Palazón Torres .
Otro • •••••••.•• • Juan Fernández Garoía .
Otro Antonio Monfort Canet ..
Soldado de La Gil Triguero Bonilla ••••••••.•.•••
Otro ••.••••••••. José Cabello González •••.•.••••••
Otro •••••••••••• José Diaz Carballat•••.•••••••••• •
Otro de 2. a.. Antonio Rico Castellano .
Otro •••••••••••• José Oliva Montoya • • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Antonio Duarte Quiñones .
Otro. • • . • • • • • • •• Torcuato Martinez Triviño ..•••••••
1,er bón, del reg. Jnf. a Otro ••••••.••••• Juan Muñoz Martinez••••.••••••••
dePavia núm. 48 Otro Pedro Ruiz Valero ..
Otro •••••••••••• Juan Miralles Píñero .
Otro•••••••••.•• Angel Angel Montaner •.••••..••••
Otro•••••••••••• Lorenzo Fernández Jiménez .
Otro ••••.••••••• José quesada Soriano••••••.•••.•. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••.•••••••• FranCISCO Merlo Vázquez.......... tinü .
Otro •••••••••••• Francisco Cuerda Valenciano...... vo rojo.
ptro. • • • • • • • • • •• Francisco Paloma Asenaío•••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Molina Molina.•••••••••.••
Otro Agustin Molina Rubio .
otro•••• •••••••• José Malina Abad • ••••••••.•.•.•.Ptro. . .......... José Mora Bencito •••••••••.•••.••
Otro ••••••••••.• José Moya Albarracín ••.•.•••••••.
Otro •••••••••••• José Noche Carbonell ••••• '" •••••
Otro •••••••••••• Juan Garcia Borgeño .
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Calderón Amegen••.•••••.•. :
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Sánchez Sánchez••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • IBAutista Alvarez Muñoz •••.•••••••
Otro ••.••••••••• Francisco Robles López .
Otro Francisco Ruiz Baíde ..
Otro Arturo Expósito .
Otro. • • • • •• •• • •• Andrés López Costa •••••••••••••••
Otro •••••••••••• ZllcariM Carbajal Martinez.••••••••
Otro. • • • • • • • • Melchor Rnu Villalba ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Espinosa Reyea•••••••.••
Otro •••••••••••• VicentecazánCampaña•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Ortega llernández• ••••••
Otro•••••••••••• Vicente. López Quiñonero••••••••••
Otro •••••••••••• Mignel PODce Raya •••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Victoriano Rodrignez Meléndez•••••
Otro. • . • • • • • • ... Antonio Garcia Moreno•• _•••••••••
Otro •••••••••• _. Segundo Rodriguez Reina••••••••••
Otro•••••••••••• Domingo Castillo Laorden•••.•••••
Otro •••••••••••• Rafael 8antoja Dominguez•••••••••
Otro• • • •• • •• • • • • Pedro Fernández Collado••••••••••
Otro •••••••••••• Justo CoboB Melo•••••••••••••••••
:Otro•••••••••••• Gaspar Mendiola Gómez•••••••••••
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Soldado••••••••• Juan Becerra López.•••••••. , •••••
Otro. • . • • • • • • • • • José G6mez Sánchez .•••••••••••••
Otro •••••••••••• Nicolás Quesada Oabanílla•••••••••
Otro. .. •• .. • Ramón Garoía Ordóñez .
Otro •••••••••••. Torcuato Hernández Gómez••••••••
Otro. • •• • • • • • • • • José Vega González .••••••••••••••
Otro •••••••••••• Jaime Garoía Venegas .•••.•••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Antonio Martinez Sánchez•••••••••
Otro •••••••••••• Alfonso Cea Fernández••••••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Sánchez Albarracin••••••. ,
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Blsya Pelegrín •.••••••••
Otro • • • • • • • • . • . • Francisco Ruiz Garcia•••••••••••.•
Otro•••••••••••• Ildefonso Adolfo Guzmán.•••••.•••
Otro. • • • • • • • • • • • José Molina Fernández .••.••••••••
Otro •••••••••••• Jesús Malina Fernández•••••••••••
Otro José Gutiórrez Márquez ..
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Castillo !farín•••••••.•••••••
Otro •••••••••••• José Abad López •••••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Mondis ~olivere!•••••••••••••
Otro ••••••• " •• , José González Villaplana ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Martfnez Méndaz •••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Dfaz Miñano ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Juvermon Bayones.••••.•••.•
Otro •••••••••••• Juan Vale~o Picazo••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di!-
l.er bón, del reg. Jnf.a Otro•••••••••••• Joaquín VIll~rrealPornell......... tintivo rojo.
de Pavia núm. 4:8 •• • Otro •••••••••••• Juan Ríos GIl .•••.•••.••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Campos Martin.•.•••••••••••
Otro Juan Herrera Caballero .
Otro•••••••••••• Diego Ruiz Caparrós ••••••••••••.•
Otro •••••••••••• Isidro Hernández Torregrosa•••.•••
Otro•••••••••••• José Belchez Babas ••••.••••••••.••
Otro Juan Martas Navarro .
Otro ••••••.•.•• • Enrique Hernández Segui ••.• , ••••
Otro Juan Gabaldón Iberia .
Otro. • • • •• • • • • •. Mariano Méndez Serrano .•••••••••
Otro. • • • • • • • • . •. Antonio Pozos Campos•••••••••••.
lótro•••••••••••• Alfonso Pellíeer Ménguez•••••••.•.
Otro Joaquin Linares Herrera•••••.•••• •
Otro José Vázquez Montiel .
Otro•••••••••••• Antonio Montero Carrillo••..•.••••
Otro•••••••••••• Pelegrin Arinz Jíménez••.••.••••••
Otro. • • • • • •• • • • • Bernardo Padilla Garcia•••••••••••
Otro•••••••••••• José Roca Hernández •••..•••••••.
Otro•••••••••••• Fulgencio Martinez Cánovas•••••••
Otro•••••••••••• Francisco Fernández Cendras ••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Rniz Raiga!. ••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • • • Juan Pérez Tortosa •••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Mongranet Alcañiz •••••••••.•
Otro•••••••••••• Carlos Fargas Cendra••••••• •••• ••
Otro Joaquín Borrell Moltó .
Primer teniente •• D. Antonio Gareíe Vázquez•••••.•• ,Cr1ll': de l.a clase del Mérito Militar con
(futintivo rojo.
Sargento •••••••• José Sánchez Maldonado•••••••••••
Cabo ••••••••• " ÁKUBtfn Pérez Goasales••••••••••••
Aa. 'Voluntarios moví- k>tro•••••••••••• Libario Eua Labarta••..••••• ••••.
lisaMede Camajuani Movilizado ••••. • Pedro Venegas Sánohez••••••••• '"
totro. ........... Tomás Men~ ~tolongo..•• • • • • • • •. Cr1ll': de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Roque Aparíeio., • • • • • • • • • • • • • • • • • tinti .
Otro. • • • • • • • • • •• Lsureano del Sol. • • •• • • • • • • • • • • • • vo rOJo.
Otro, • • • • • • • • • •• Jaime Blaseo Blssa ••••••••• ••••••
» Préctíeo • •••••••• Julíán Tretos González ••••••••••••
» Otro•••••••••••• Petronílo Ramos Martinez•••••• •••
» Cantinera ••••••• Dolores Cerezo Martinez•••••••••••
HERIDOS o J
Voluntarios mOvilizados}Pr" .. {Cruz da l." elase del Mérito Militar conde C...........J·uft_.r rmer temente •• D. Manuel SeIJO CarbaUo.......... disti ti . . ft;:J_~ QJ.U. • • • • • • • " n vo roJo, peIlSlOnM.Ulr.
Soldado••••••••• Andrés Salvador Perez ••••••••••• '~
10000 oo ••••• Antonio González Robles e d l_"ft d l'UOé' "U':u .3:.Otro Gab • 1~ . M ti 1 ruz e p.IAla. e - nto .m.w.W con ULlS'
1 er '1..1:_ del reg T_J! a In<......•••••••••••• J .nM6 ft:....~anJLlo Ollt e........... tintivo rojo y la pensión mensnaJ. de• IJOU. • .till. fVw:u.... ........ ose ............ez ore. • • • • • • • • • • • • • 7 50 'ta.li •
de Pavia núm. 48 ••• Otro•••••••••••• Bllltaaar Carbonell Segui •••••••••• ' pesetas, VI cm.
Otro •••••••••••• Juan Clemente Gareía .
Sargento •••••••• Pedro Calvo Rios••••••••••••••••• [Idem id. id. Y la pensión menmal de
~0R0•••••••••••• Tomá13 de lIaro Benavidea••••••••• i 2'50 pesetas, no Tltalicia.
D.o"O.núm.·8
muetl
13 enero 1897
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Cnerpclll elal" NO:M1lREB BooompenJaI que 18 Ies ocnweden
~' rgento .••••••• Juan Ruiz Mllrtín.••.•• .••••••••••1 er bó d 1 f'g 1 f a ~oldado de V~••. Felipe Yepes Hurtado••.•••••••••.•d pn. i e úr !8nr, Otro de 2.-... ,.. Pedro Campoy Morales .••••••••••• Crnz de plata del Mérito Militar oon dfs-e av a n m. "~ ro ••••••••.••• Antonio Montaño Gómez ••••••..•• ) tintivo rojo y la pensión mensual det . ro •••••••••••• Gonzalo Gareía Pérez... ... ••• • •••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Voluntarios movilizadoSf 1
de Oamajuani•••••• ,¡Voluntario ...... Juan Martiu Gareía .•••.••••••••••
1
Madrid 11 de enero de 1897.
-.-
.,.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala activa D. JUln López Viedma, del
regimiento Reserva de Osuna núm. 66, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Bedmar (Jaén), y dís-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
qua pertenece, resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0
lle febrero próximo venídeeo se le abone, por la Delegación
ele 1Ixeienda de dicha provincia, el haber provisional de 75
pelletas mensuales, Interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue- "
rra y Marina. .
De real orden lo digo ti V. E. para. su conocimiento y
fines oonsíguíentes. Dio! guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 de enero de 1897.
AIoAmu.6A
Señor .Capitán general de Sevilla y Grauada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1l1arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala activa Don
Sl'gaDdo Cardoso l'ernández, del batallón Discíplinario de
Meíílla, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perta-
nece, y pase á situaeíén de retirado con residencia en Me-
Iilla; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de Málaga, el haber provisional de 225 pesetas meno
suales, interin se determina el definitivo q...e le corresponda,
previo Informe del Consejo Supremo de Guerra y MaPina.
De real orden lo digo á V. E. para SU oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de enero de 1897.
AscÁ1UU.6A
Señor Capitán general de Sevilla 'f Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina,
Comandante general de lIeUlla y Ordenador de pagos de
Guerra.
-.-
RETIROS
3.- SIOJIóN
MARCELO DE A!CÁR&AGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrem..dura,
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria.
A.sc.ÁBBAe,l. para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva.
. Den ManDel M;\'ttínez Frago, p.fedo ti la Zona de ZaragoaJ:e:io,. C!'r.,;H". ",~ .., p~" l n:> S....~ll" y G"'''''a.J" , . . . '; , . • .
'. ~. . ~ ._ - - _U_" " ua, i:tLL.lH'HI 'J.>, i <" J.~t:lna REgente del Beíno, en nombre de su
Señoree Presidente del ConseJo Sllpremo de GIe1'ft y JIarinaIAugusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ~nido á bien disponer
y Ordenador de~ de Guerra. que cause baja, por :fin del mee actnal, en el arma á que
REEMPLAZO
'1.- BEOOI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, cursan-
do ínstanoía promovida por el teniente coronel de Infantería
Don Aristldes Goicoviche Ballesterol, solicitando se le sujeta
á lo preceptuado en los arts, 3.0 y 4.0 de la real orden de '},7
de julio último (D. O. núm. 165); eoasiderando que según
se comprueba por el certíñcsdo facultativo que acompaña el
recurrente, éste ha contraído una enfermedad bajo la in-
fluencia del clima de Cuba, que ha llegado á revestír carác-
ter crónico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido abien acceder a la petición del
solíoítante, el cual obtendrá colocación en la Península
cuando su estado de salud le permita prestar el servicio de
SU clase, según determina la expresada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Toribio Andrés
TrioBo, del regimiento Reserva de Huelva núm. 94, la Beí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Bey (q. D. g.), ha .tenido á bien concederle el retiro para
Hnelvs, y disponer que cause baja. por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo. al propio tiempo,
que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de Qlcha provincia, el haber pre-
vitrional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que lé eorreaponds, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De rerJ Ol'den lo digo á V.l!:. pam 'su conocimiento J
ñnEllf conaignienies. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 11 de enero de 1897.
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pertenece, y pase á. situación de retirado con residencia en
Zaragoza; resolviendo, al propio, tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación do
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuales, interin St;l determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
yMarina.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 11 de enero de 1897.
AZCÁ:RRAGA
¡r oviembre de 1878, con arreglo al cual fuá elasifieadn con
; "\ sueldo de 2.400 pesetas por real orden de 19 de junio de
: 1885, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegenteIdel Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por carecer de derecho al sueldo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectr s. Dios guarde á V,,'" -mu eh os años. Ma-
drid 11 de enero de 1897. ' . t
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de Aragón.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS. HABERE~ Y GRATIFICACIO~R:';
3,' IlZceI6H
Excmo. Sr.: En vista ele la inataneia que V. E. cursó á
este MiniE'terio en 201\('1 mes de ,licif mbre próximo pnsndo,
promovida por el mú sico m-wor del regimiento Infsnteeía de
Almanfla núm. lB, D. Juan Cánov~1I GODzález, en solícltu-I do
que se le conceda el sueldo de 3.000 pesetas anuales, á que
ea oree con derecho por haber cumplido los 25 años de ser-
vicio que determina el arto 2. 0 del real decreto de 10 de ma-
yo de 1875 (C. L. núm. 370); y resultando que el expresado
músico mayor no contaba 10 años de servicio al expedirse
la real orden de 8 de noviembre de 1878 (C. L. núm. 342),
para obtener la mejora de clasificación por sus años de ser-
vicio que concede el arto 3.El de la real orden de 20 de sep-
tiembre de 1879 (C. L. núm. 412), .por lo que está com-
prendido en el arto4. 0 de la misma y en el L? de la de 8 de
12.' m:mó»t
Excmo. Br.: Como oomprendídos en la ley de 15 de ju-
lio de 1891 (C. IJ. núm. 2615), y en reales órdenes de 3\) de
díoíembre de 1~!)5 (C. L. núm. '.1-l 11) y -1: de marzo ült imo
(C. IJ. núm. 53), el Ht:y (q, 1). g.), Y-n su Hombre la Reins
Hegellte del Reino, ha tenido á bien conceder el abono .le la
gratiñeaeíón eorrespondiente á los 41nce añ(IA da efectividad
que cuentan en sus reepectivoa empleos, desde 1.0 de no-
viembre próximo pasado, á los oineu capitanes y 14 prime-
roa tf'nientes de la escala de reserva retribuida del arma de
Inf.nterh contenidos en la siguiente relación, que comienza
con D. Antonio Va:oaíno y Sánch1z y termina con D. Luis PÓ·
rez Gil.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drí-I 11 de enero de 1897.
AzcÁRRAGA
~efior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones y Ooman-I ante general de
Melilla.
Relacián que se cita
Empleos
__________' _ \ •• " O",RES DE~TI~OS
)
D' Antomo VIzcaíno Sánehez.••.•••••.••••• Zona de Burgos núm. 11.
Capitán de la escala de re. :t Lucíano ~chmid Vilartlaga••.•...•••.••• Idem de Tar~agoIlft, núm. 33.
serva .. . .. . .. .. • . • •... :t J 08~ Castillo Carras:o . . . • .. .. .. .. • • • . • •• Idem de Sev1l1a núm. 61.
:t Rnnque Sancho Mínao .•••. _..••••.•.••• Idem,
:t Manuel Gonzá!ez Nuriega.••••.••..•.•••• Reg, Rva, de Lérida núm. 107.
:t Leoncío Redrado Pérez••••••......••.... Idem de Siln Quintín núm. 47.
:t Mauro Ruiz Ortíz •• _••.•••.•••.•.••..••. Idem de Bailen núm. 24.
:t Antr)Dio Segura Soto .•...•• _...•••••• _•• l lem de Afdca núm. 4.
> Pedro Nieto Berrocal, . • . • • • • . . . . . • . . . . •. Llem de San Fernando núm. 11.
:t Pedro Galiana Seuzanc •...•••• •.••..•••• B ón, Caz•. de Figueras núm. 6.
Primer teniente de la esea- :t Victoriano López Pardo..• - •• •..••••...• Reg. de Cantabria núm. 39.
1 d :t Alejandro Rodríguez Novoa ••....•.•••.•• B ón, Caz. de Estella núm. 14.
a e reserva••••• _. •.• :t Evaristo Palomero Palomero ••..••••••• _. Idem id. de Malina núm. 20.
:t León Manzanas Martín ..•••..•. __ .•••.•• Idem,
:t Francisco Serrano Ferrer•••••.••.•••.... Reg. de la Reina núm. 2.
~ José Higueros Gareía ••.••. _••... _•.•.. _ Idem,
:t Luis Gailur Pairo!' •• _..• .• _•• .• _. _••••. Idem de España núm. 46.
::t Daniel Fernáu-tez Delgado•...... •• _••••. Hem de &'" i l1a núm. 33.
:t Luis P érez Gil.. ZOI;la de Teruel núm. 21.
Madrid 11 de enero de 1~~7.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el coman- I
dflnte m::yr:- ~ :# l ! ~ P.'f i.L! t.!~r o f':- ~: ,? ", :II·'; 1 .1 ~ ~'1~ ~ ~~ :~ ~ '1 , ~ ~ . 4l .:~ ~
Caball"Ifu) t:U .il:4l:r.¡~n{.L1 'i" C \~ .. E. ~U;~t.t a ~D40C ~tiiuloter~u ,
con eaeríto de 21 de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en I
BU nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien 8U-
torízar al expresado" l'e~imiento para que reclame las diie·
~ !?" '~: r~ : ~~ "~ :t f.. ~;~~ :.~ :: . ~ .: 'r ~: ~ ~l(~ ~ = J'~:.: ~ :9',!. ~ ~1') l ~ .1 -.:1 ~ ""'1, ~,~ , ·. n .: t~.
t'~J ío. i tJ.i.l.1.(..~.ia<¡,u, vü. i~.o illv~c~ \..le. J\iltl'> d.... .10;.:¡'"~ ~t: :) ;,:1'''
tiembre de 1896, ambos inclusive, que por real orden de 5
de febrero del año próximo pasado le fué concedido al vete-
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rinario segundo D. Pedro García y García, en extractos adi-
cionales á los ejercicios cerrados de 1894.-95 y 1895·96; cuyo
importe, previa liquidación, se incluirá en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, como Obligaciones de
ejercicios cerrados quecarecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 11 de enero de 'i897 •
AZCÁBRAGA
SeDar Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
:Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
bnte mayor del regimiento Infantería de Oovadonga nü-
mero 40, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
escrito de 19 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
xizRr al expresado cuerpo para que, en adicional al ejercicio
cerrado de 1895·96, reclame la diferenoia de gratificación
de seis á doce años de .efect ívídad del empleo de capitán,
devengada por el de dicho regimiento D. Clrlo ~ Galisteo
Brumenqae en el mes de septiembre de 1895. Es asimismo
la voluntad de S. M., que el importe de la referida adicio-
nal se incluya, previa liquidación, en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897. -
MARCELO DE A¡r;CÁRRAC.~
Señor Capitán general de Casülla la Nuevay Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cursando instancia del capitán de Ingenieros D. Juan Beca-
cho, en la cual solicita reintegro de su pasaje y del de su
esposa desde Madrid tí la Coruña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aece-
der á lo solicitado, con arreglo al arto 14 de la real orden
fecha 14 de septiembre último (C. L. núm. 234).
pe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde. á V. E. muchos sños. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á es-
te Ministerlo con fecha 13 de noviembre último, cursando
instancia del primer teniente de la escala de reserva de In-
fantería, destinado, en comisión, en el batallón Cazadores de
Cuba núm. 17, D. J nan Alcántara Jaramillo, solicitando rein-
tegro de 65'12 pesetas que satisfizo por el pasaje de su fa-
milia en ferrocarril desde Córdoba á Granada, al marchar,
acompañado de ella, á incorporarse al regimiento de Córdo-
ba núm. 10, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado;
debiendo presentarse reclamación adicional al ejercicio ce-
rrado de 1895-96 para que, previa su liquidación, se incluya
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en
concepto de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
ct'édito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de enero de 1897.
---
TRANSPORTES
12.a SECCIÓH
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. tí es-
te Ministerio con fecha 18 de diciembre próximo pasado,
AzcÁlmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DIPREXTA y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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